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The aim of this study is to discuss the effective forestry revitalization by analyzing some local 
initiatives. 
The Japanese semimountainous area faces a social difficulty―decreasing birthrate and aging 
population. This causes the serious shortage of forestry workers. Residents in such regions like Kosuge 
village, the author's survey field, all complain about the deforestation simultaneously happens with rapid 
depopulation. Before discussing the forestry revitalization, the social disruption must be firstly solved.  
This paper argues forestry revitalization feasible by small local communities without depending on 
high-tech industrial interventions. 




























ている。また林業就業者は、昭和 35 年には約 44 万人で
あったが、平成 17 年には 5 万人となり、昭和 35 年と比





































































































林整備やナメコの生産(2010 年度は 200 本)も行ってい
図１	 ドイツの針広混交林	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